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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
e
P ARTE OFICIAL
'REALES ORDENES
" , SUBSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar á
este Ministerio, en vacantes de plantilla que de sus empleos
existen, al coronel <le Ingenieros, comandante de esa plaza,
D. Eusebio Li~aso y Azcárate, y al teniente coronel del mismo
cuerpo D. Julio Rodríguez y Mourelo, que se encuentra en
liituación de excedente en esa región. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectosconraiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de l\}Ol.,
WEYLEB
Señor Capitán general de,Aragón.
Beñores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pa¡os de GUerra.
..-
SECCIÓN DE ESTADO KAYOR'Y CAMPAl.!
DESTINOS
Excmo. Sr.: . La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),ee ha servido disponer
que el comandante de Estallo Mayor D. Emilio Sancha y
Díaz, que se encuentra en situación de excedente en esta re-
gión, pase destinado á la Capitanía geueral de Castilla la
Vieja, en la vacante que ha resultado por pase á situación de
reemplazo, por enfermo, del de igual clase D. Víctor Garcia
Caveda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1901.
. WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SECOIÓN DE INFANTERÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el coronel de Infantería, en lIituación de excedente en
esa región, D. Marcelino García Herce, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado, con
residencia en'l.'ábara(Zamora); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de máyo próximo venidero Ee le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 562'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Cohsejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho~ años.
Madrid 24 de abril de 1901.·
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla lá Vieja.
Señores Presidente a:~l Consejo Supremo de Guerra y:Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
COQ
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el coman-
dante de InfilIlteria~ en -aituaoión de excedente en esa región,
D. J()Sé Cóntreras y Fernández,la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto'Hijo el Rey (g.D. g.), ha tenido
á bien cóncederleel retiro para Zaragoza, y disponer que
cause baja, p'ol' fin del más actual, en el arma á que per-
tenece; reEolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo veúidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el J1aber provisional de 375
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de <:tuerra
y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de ,abril de 1901.
WEYLlIB
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orden.a.dor.de pagQS de Gu.erra:
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería (E. R.), afecto á la
Zm3 de reclutamiento de Sevilla núm. 61, D. Manuel Cas-
tro Molina, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Anguilto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que Pero
tenece, y pase á situllción de retirado, con residencia en
Sevilla; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo
próximo venidero ile le abone, por la Delegación de Hacien·
d~ de dicha provincia, el haber provisional de 250 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres·
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1901.
WEYLEB
Señor Oapitán general de Andalucía.
r!!efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Logroño núm. 57, D. Vicente Rubio Fernández, la Reina
Regente. del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien coneederle el retiro para Fuengi-
rola (Málaga), y disponer que cause baja, por:fin del mes
actual, en el arma ti que pertenece; resolviendo, al propiO
. tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abon~,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1~O1.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general'de la segunda región, Presidente del
Conl'iejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo eolicitado por el músico de
, primera clase del regimiento Infantería de Borbón núm. 17,
Ramón Relat Punti, la Reina Regente del Reino, en nombre <le
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido abien concederle
el retiro para Manlleu (Barcelona); y disponer que cause baitl,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; refiolvien·
do, al propio tiempo, que desde 1.0 d~ mayo próximo ve-
nidero se le abone', por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 30 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finell consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
000
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico de
segunda clase del regimiento Infantería de San l!'ernañdo
núm. 11, Norberto Sanz y Sancha, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien concederle el retiro para Madrid; y disponer
que cause baja,. por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, el haber provisional-de
30 pesetas mensuales, intedn Be determina el definitivo que'
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina.
De real orden lo diKO á V. E. para BU conocimiento y'
fines conlliguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de abril de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
-.-
e ••
Excmo. Sr.: :E:n vista de la propueeta que V. E. elevó
á este Minieterio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su AUiusto Hijo el Rey (q. P. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento del regimiento
Infanteria de Gerona, Antonio Serván García¡ cause baja, por
fin del mes actual, en el arma ~ que pertenece, y pase á
Ilituación de retirado con residencia en Vejer de la Frontera
(Cádiz); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se le abone, por la Del~gación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 75
pesetas mensuales, interin Se determina el definitivo que le
corresponda, previo inf9rme del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supl'em~ de Guerrlt ,y Marina
y Ordenador·ele pa¡Ofl de Guerra. .
© Ministerio de D sa
--_._-------
SECCIÓN DE AB~ILLEB1A
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha te-
nido á bien' de8tinar como comandante principal de Arti-
lleda del distrito de Baleares, al coronel, en .ituación de ex-
cedente en la primera región, D,. Carlos Fort y Guyenet, y al
parque de Mahón, como director y comandante de Artillería'
de la plaza, al teniente coronel, excedente en la tercera re·
gión, D. Miguel Bonet y Barberá.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demáli efectos. Viol5 guardEN\, V. E. mucho. añol!!. Madrid
24 de abril de 1901.
WlllYI&:&
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales <:le la primera y tercera regiones
y de las islas BaleartiB.
o.g.--.
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RETIROS
Exorno. Sr.: Habiendo oumplido la edad reglamentaria
para el retiro el ~egundo teniente de Artilleda (E. R.), afecto
al séptimo Depósito de reserva, D. Gumersindo Brioso y Ri·
vera, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien di~poner que cause
baja, por fin del mes aC,tual, en el arma á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Valladolid;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próxi-
mo venidero !e le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 146'25 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dio! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de abril de 1901.
WEYLEl't
Befíor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOCIÓN :DE OUERPOS DE SERVICIOS ESPEOIALES
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En. vista del escrito que V. E. dirigió á este
MinisteTio en 16 de marzo úHimo, dando cuenta de que el
Capitán general- dc Cuba concedió, en 1.0 de diciembre
de 1898, pasaporte para trasladarse á la Península, al ca·
pitán que fué de mOl'ilizados de aquella isla, D. Juan Car-
bajal Calzado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido aprobar la determinación de
dicha autoddad, con arreglo al tt-legrama de 18 de septiem-
bre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOi. Ma-
drid 24 de abril di 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capital
riías generales y Subinspeeciones-de Ulttamar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en l$O de marzo próximo pasado, dan-
do cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió, en
16 de enero de 1899, pasaporte para trasladarse á la Penin·
silla, á D. Francisco Alvarado Conde, ex·capitán de moviliza-
dos, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de dicha
autoridad, concediéndo al interesado el pasaje por cuenta
del Estado, cen arreglo al telegrama de 18 de septiembre
de 1898. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehol! año/ll. Ma-
drid 24 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi.
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la In~ndencia.mi·
litar d~ Cuba. _.
© Ministerio de Defensa
SEoaIóN DE ¿DlcfINISTltAOIÓN UILI'1'An
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 18 de febrero próximo pasa-
do, promovida por el cOIDandante mayor del regimiento In-
fanteria Reserva de Badajoz núm. 62, en súplica de autoriza-
ción para recla~ar la cantidad de 325 pesetas, por pensiones
de cruces vitalicias, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del .Reino, ha tenido á bien autorizar al recu-
rrente para formular la oportuna adicional, en reclamación
de las pensiones de noviembre y diciembre últimos, corres·
pondientes al soldado Garlos Emilio de la Flor, lmportante 15
pesetas, al ejercicio cerrado,de 1900, de ca.rácter preferente.,
como caso comprendido en el apartado C, art.. 3.0 de la vi-
gente ley de presupuestos, puesto que lasdevengadaij en
años anteriores por los seis individuos de tropa que en la
misma detalla, pueden ser reclamadas en virtud de la auto-
rización que con carácter general concede la real orden cir~
cular de 11 de octubre último (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de abril di 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
---...c, el
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su esorito de 23 de febrero próximo pasa·
do, promovida por el sargento de Infanteria Victoriano Ja·
rajZ:'García, en súplica de abono de pensión de una cruz dél
Mérito Militar de 2'50 pesetas mensuales no vítlt1ioiu, de
mayo á diciembre del año anterior, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido bien aoce-
del' á lo solicitado y disponer que por el regimiento Infante-
ría de CanariaA núm. 2, se practiqué la oportuna reclama-
oión en adicional· al ejercioio cerrado de 1900. con dispensa
de los justificantes de revista omitidos, de carácter preferen.
te, como caso comprendido en el apartado C, arto 3.· de la vi-
gente ley de presupuestos.' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1901.
WEYLER.
.Señor Capitán general de las islas Canarias.
l!3eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUrsó V. E. ~
este :Ministe~io oon su escrito de 6 de ma~zo próximo pasa-
do, promOVIda po~ el sargento José Díal Iglesias, en súplica.
de abono de penSIOnes de una cruz del Mérito Militar d-e
7'50 pesetas mensuales, vitalicia, que le fué concedida por
real orden de 20 de agosto de 1895 (D. O. núm. 184), el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y autorizar al regi-
miento Infanteria Reserva de Madrid núm. 72, para formu~
lar la oportuna reclamación de lo devengado, desde,1.o de ene-
ro del año anterior, con dispensa de la preaentación de los jus-
tificantes de revista; verificándolo de lo! de enero á dioiemb1:'e .
del citado año, en adicional Al ejeroicio eerrado <,le 1900 M·
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carácter preferente, como caso comprendido en el apartado G
arto 3.° de la vigente ley de presupuestos, y los sucesivos que
se le adeuden, en extracto corriente. Es llsimismo la volun-
de S. M., respecto á los de fecha anterior; que no ha·
yan sido abonados al recurrente, se practique su reclama-
ción por la Comisióllliquidadora del regim~ento Infantería
de Simancas y regimiento Infanteria Reserva de Madrid nú-
mero 72; cada uno por el tiempo que corresponda en la for-
. ma que autorizan las reales órdenes circulares de 7 de abril
y 11 de diciembre de 1~00 (C. L. núms. 79 y 201).
De real orden lo digo á V. E. para iU ,conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1901".
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
E'ste Ministerio con su escrito de 18 de febrero próximo pasa·
'do, promovida por el soldado Domingo Simón Pérez, en sú-
plica de abono de las pensiones, de enero á diciembre del
año anterior, de una cruz del Mérito Militar de 7'59 pesetas
mensuales, vitalicia, (31 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solio
citado, y autorizar la reclamación, con dispensa de los justi-
ficautes de revista omitidos, á los regimientos Infantería
Reserva de Madrid núm. 72 y Logroño núm. 57, elLo de
los de enero á junio, y el 2.°, de los correspondientes á .los
·meEes de julio á diciembre del citado año; en adicionales al
ejercicio cerrado de 1900, de carácter preferente, como caso
·comprendido en el apartado C, arto 3.° d(3'la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y df,-
'más efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1901.
WEYLER
·Señor Capitán general del Norte.
'Sefiores. Capitán general de la primera región y Ordenador
, de pagos de Guerra. ,
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.:· En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 21 de .febrero próximo pa·
sado, promovida por el comandante mayor del tercer regio
miento de Zapadores Minadores, en súplica de autorización
para reclamar la cantidad de 48'04 pesetas, por haberes y
gratificación de agua devengada por individuos de tropa en
el mes de diciembre del año anterior, el Hey (q. D. g.), y en
·BU nombre· la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar al recurrente para formular la oportuna reclama-
ción, en adicional al ejercicio cerrado de 1900; la que debi·
damente justificada, y previa liquidación, será incluida en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte; como Obli-
gaciones de ejercicios cerrados que carecen de créditolegislaiivo.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento S de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de abril de 1901.
WEYLER
e Befior Capitán gene¡;al de Andalucia..
'"Señor Ordenador' de pagos de Guerra.
© Ministerio de sa
Excmo. Sr.: En vista de l~ inst~ncia que cursó V. E. á
este Mini~terio con su escrito de 6 de febrero próximo pasa·
do, promovida por el comandante mayor de la Zona de re·
clutam'ien:to de las Palmas de Gran Canaria, en súplica de
autorización para reclamar la gratificación" de 50 peset~s, de·
vengada en el año anterior por el comisario de guerra de
dicha plaza, D. José Sáez de Santamaría, con arreglo á la real
ordeude 7 de mayo de 1890 (C. L. 'núm. 13!}), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar al recurrente para formular la
oportuna adicional al ejercicio cerrado de 1900; la llue, debi-
damente justificada y previa liquidación, será incluida en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obli·
gaciones de ejercicios cen-ados que ca¡'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1901.
WEYLEH
Señor Capitán general de las islal! Canarias.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
eoo
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 15 de noviembre último,
promovida por el médico provisional D. Anastasio Mateo
Sánchez, en súplica de abono de la paga del mes de abril de
1899, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por,la Ordenación de
pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder al recurrente re·
lief con abono de dichos haberes, cuya reclamación practi.
cará el habilitad9 del personal de excedentes de esa región,
en la forma que autoriza la real orden circular de 11 de' oc-
. tubre último (C. L. núm.. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi(3nto y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1901.
WEYLElt
[!leñor Capitán general del Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 19 de noviembre último,
promovida por el" oficial celador de segundl\ clase, con des-
tino en la Comandancia de Ingenieros de Vitoria,. D. Paulina
Simón y Pérez, en súplica de abono de quintos de sueldo de
abril y maJo del año anterior, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien au-
torizar al habilitado de reemplazos de esa región; para re-
clam'ar el quinto de sueldo del mes de abril citado, en
adicional al ejercicio cerrado de 1900; la que, debidamente
justificada y previa liquidación, será incluida en el primer
proyecto de presupuestos que se redacte, como Obli,qaciones
de ejercicios certados que carecen de c¡'éclito legislativo, puesto
que en el mes de mayo referido se le acreditó el sueldo en-
tero en nómina ,de la clase antes mencionada.
De real orden lo di,go á V. E. para su conocimiento Y, de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de abril de 1901. .
WEYLER
Señor Capitáng~neral.delNorte.
Señor Ordenador de pa~os de Guerra~
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SECCIÓN DE roSTICIA y DDEOROS PASIVOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por el pri.
mel' teniente de Infanteria, retirado, con residencia, en Bar·
celona, clllle del Conde del Asalto, núm. 23, piso tercero,.
D. Joaquín Taulé Busquets, en súplica de que se le conceda
licencia por tiempo ilimitado para la República Dominica·
na, á fin de evacuar asuntos propios, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, quien deberá cumplir
todas las prescripciones exigidas en las instrucciones de 27
de septiembre de 1870, 25 de febrero de 1885 y real decreto
de 4 de abril de 1899 (O. L. núm~ 67), dictadas por el Minis-
terio de Hacienda y demás disposiciones que en lo sucesivo
se dicten para las clases pasivas residentes en el extranjero.
De 1'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
c ••
© Ministerio de Defensa
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. Regente del Reino, de acuerdo con lo'informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bienconceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D.s Manuela Amori·
vieta Catalán y termina con Francisco Zafra Huertas y María
.Cano Serrano, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos
en 'las leyes ó reglamentos que se expresan. Dich,as pensio-
nes deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegacio-
nes de Hacienda dé las provincias que se mencionan en la
susodicha relación, desde las fechas qua se consignan; en la
inteligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipáoión y sin necesidad de nueva
declaraoión en favor del qUe sobrevivá, y las' viudaa mien-
tras conserven su .actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señorea Capitanea generales de laa regiones.
50IIdem 1 1'7ljulio 11900lNavarra 1Fitero INavarra.
50IIdem 11. O Iídem ...• 119001Jilén .•.•• < .' IValdepeiias de Jaén IJaén.
50lIdem •.••..•••• 1 1'7lnovbl.'e 118991Valencia ••••••••. IAlboraya , • , •• ~ íValencia.
50lIdem .•..••.•••1 20Imayo .•.• ¡1899ISegovia , !Cozuelos , .ISegovia.
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Pueblo
JllIISIDEl'lOIA DE LOS IN!llllRlllIUDOS
DeleglloCión
de Haciendllo
ae la ptovinoia
en que se les
consigna el pagoAño
1899/0áceres ¡BrOzas•••... : ••••.•••.• Cáceres.
1899 Barcelona •.. '" .• Manlleu ., ..•••... " ., Barcelona.
1900 Guipúzcoa•.•.•..• San Sebastián .•.••••.• GuipÚzcoa.
\Pagaduría de la Direeeión ge-I • M d .19001 neral de Clases Pasivas. ¡MadrId. • . . . • • • • • • • • • • a rId.
1900 rdem Idem Idem.
1900 Granada Granada ••.•.••..••..• Granada.
1900 Pontevedra ..•... , Pontevedra..••••...••• Pontevedra.
1901 Orense Orense ' .••.•••.•.•.. Orense.
1901 Alicante .• , ..•... Benilloba ...•......•. , Alicante.
Mes
6lfebrero •• 1 189\'lICádiz •••••••• ; •.• IPrado••••••••••. " •••• ICádiz.
4Idicbre ••. 1 1900lZaragoza IZaragoza ¡Zaragoza.
610ctubre •• 11900lCórdoba••••••••.. ICarcabuey •.•••••••..• ICórdoba.
8Ijunio I1899lGuipÚzcoa IAnzuola IGuipÚzcoa.
31 enero .••.
18 abril ....
21 dicbre ..•
10 sepbre •..
25 dicbre ....
2'7 ídem, •.•
28 octubre ..
13 enero ...•
24 ídem .•..
PEOHA
EN QUil DEBE EMPEZAR
EL ABONO
Dlll LA. PENsróN
Dio.
Leyes
ó reglamentos
que se
les aplican
22 julio 1891 •.•
50115 julio 1896•.•
50IIdem ••••••...•
5018 julio 1860 .•. '11. oIenero •••• /1901IBadajOz.... , " ••• 'Izalinos ••••••.. , .••••• IBadajoz.
50 15 julio 1896.. . 9 sepbre. .• 1899 Castellón •.••• , ••• Almazora ..••• , .•..••• Castellón.
50IIdem. , '11. o ¡enero.• , ./1901IBarcelona •.••••.• IMolino de Rey ,., 'IBarcelona.
• .. d' b \Pagaduria de la Direeeión ge.¡ L ó}} MonteplOMlhtar 3, IC re ••. 1900, nera! de Glas6sPasivas •• íAstorga .... "......... e n.
5°IIdem •...•...•. r 16loctubre•• ¡190o/León"" .•••••..•• /Benamariel••...•••••• ·ILeón.
50 Idem 1. o ídem 1900 Valencia Enguera Valencia.
50 8 julio 1860 ••• _ 4 julio.. . •• 1900 Pontevedra •.••.•• Estlada••.••••••. , ..•• Pontevedra.
50 15 julio 1896 ..•
50 rdem ..........
)} 22 julio 1891 •..
}} Idem ..••..••.
50IIdem 1 19lsepbre 11900lTarragona ••...••. IUldecona ITarragona.
5018 julio 1860 .•. '1 151ídem .. "1 1899lGranada 'Iugíjar ¡Granada.
50 Idem.......... 10 enero •.•. 1899 Barcelona .••..... Barcelona ...•••••..••••.Barcelona.
50115 julio 1896 ...
50115 julio 1896 .•• 1 2'7lnovbre 11900lHllesca IBeliUa.•.•...•...••..• !Huesca.
50IIdem '12:la~osto .•• \1900IGUiPUzcoa•.•••••• IMondragón••••.•.•.•. ·IGUiP~zcoa•
50IIdem, 1.' dICbre 1900 Corufia Andabao Coruna.
» rdem ..........
}} rdem •..•.••..
» rdem ...•...•..
}} rdem .•••...••
50 15 julio 1896•..
182
182
182
I
PUllIÓN
ANUAL QUB
SB LlIll
EMPLEOS Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES OONOBD.
Relaci6n ~ue 8e cita
Pesetas ICts.
Parentesoo
con los
cr.usa.ntes
N()MBUS DE LOS ENTERESADGS
Mndrid 24 de.abEil de 1!l01.
D.a Manuela Amorivieta Catalán .. Viuda .•.•.. Comte., D. Agustín Gerner Blaquier .• , 1.125 1)
Ignacio Barriga Liberal y Tomasa
Barriga Espárrago•.......•....• Padres...••. Soldado, MilJán Barriga Barriga..... •• 182
Clemente Co11 Fumaña. •. . . . . . . .. Padre....... Idem, Mariano Co11 Comas. . . . . • . . . . . 182
D.aM.aTomasaElizarányLopetegui Viuda .....• Capitán, D. Lope Díez Rodriguez...... 625
D.a Dorotea González Carbonera y/Idem., ••.•• \Comisario Q? guerra de 2.&, D. Ricardolt.125
Barragán. • . . . . . . . . . • . . . . . .. .. \ ¡ Pérez Mohno ..•....•.••.....•.•... \
D.a María de la Concepción Gil Sa- .
rasate Idem Comte., D. Elías Rodríguez Martín 1.125
D.a Ana López y López ..•..••.... Idem ...•.•. l.er tente., D. Domingo Suárez .Algoiza. 4'70
D.a Francisca Martínez Quintans •. Idem ••..... Capitán, D. José de la Campa y Blanco. 625
D.a Elisa Pérez Romero•..•..•••.. Idem ...••.. Comte., D. Aquilino Alvarez Otero .... 1.125
José Ripoll Guillén •... , ...•••... Padre••.•••. Soldado, Vicente Ripoll Domenech. . . . 182
.Antonio Reyes Duque y Antonia
Montes Chumillas•.• 0' •••••••••• Padres•••••• Idem, Isidoro Reyes Montes .•••••.•.. 1 182
Eusebio Romano Bueno y María '
AlIllgra Sánchez ••••.•..••..•.• Idem •••.... Idem, Miguel Romano Azagra ••••.•.• 1 182
Juan Romero Vega é Isabel Boza
Adamé Idem ..•..•. Idem, Modesto Romero Boza "1 182
Vicente RosellFerrer Padre Idem, Juan Rosell Mañanos 182
José Soler Segura y Francisca Picó .
Soler Padres ...••• Idem, Francisco Soler Picó ,•••.•••.•. 1 182
D ap' . Capitán, D. Hermenegildo Blanco YI
" etra Sorla Lasheras•...•...•. VIuda...... Blanco...••.•...•••••.•••..•.•. '" ¡ 625
Rafael Suárez Cabezuelo y Juana I
Ramírez Hinojo..•. , .••...••..• Padres•••••• Soldado, José Suárez Ramírez......... 182
Antonio Sancha García y Maximi-
na Vela BIas ' ., '" Idem •.•.. " Idem, Jorge Sancha Vela 1 182
José Salvador Marí y C'JOncepción Ji-
meno Albiach••••••.••..... " •. rdem .•••..• Idem, ,Ramón Salvador Jimeno ... " ••• / 182
Vicente Tejedor Nava y Paula No-
gal Alvarez Idem Idem, Tomás Tejedor Nogal , ..
Josefa Tortosa García ••.•..•..... Madre viuda. Idem, Miguel Gómez Tortosa ....•..•.•
Gab~ielTonceda López Padre Idem, José Tonceda Martínez ..••....•
Gregorio Upamuno y Pildain y Ma·
ría Antonina Ecenarro y.Aluztiza Padres...• " Idem, Esteban Unamuno Ecenarro .••• 1 182
Bautista Vives Barrera y María Se-
rra Calduch ••••• , ••••••.....•. Idem' ......• rdem, Juan Vives Serra.........••.... 1 182
Pedro Vergareche Ugarte y Manue-
la Ezpeleta Zavalo••••••.•...... Idem .....•• rdem, Alejo Vergareche Ezpeleta .. ' ••. 1 182
.Antonia Vázquez Espiño y María
Portos Varela Idem ...••.• rdem, Daniel Vázquez Partos ,. '1 182
JOflé Valverde Merino y María Paso •
tora Agnado CarIancha ••....•.. Idem ••..•.• Idem, Antonio Valverde Agnado. ..••• 182
Teresa ValIés Romero •..•..•..... Madre vinda. Idem, Ramón Aparici ValIés ••.••..••. 1 182
Francisco Zapater Zapater y A.nto- .
ulo Mesalles Zapater .•..•••.••. Padres.••••. rdem, Francisco Zapater MesaUes •.••• [ 182
Francisco Zafra Huertas y María
Cano Serrano Idem ....••• ldem, Agustín Zafra Cano. .. .. • .. .. • • 182
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RETmos
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de febrero último. promovida por Doña
Josefa Martí Alufré, viuda del comandante de Infantería, re-
tirado, D. José Malina García, e11 súplica de abono de los
tercios de bonificación del retiro de su esposo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y "Marina en 15 del corriente mes, se ha servido des·
estimar dicha petición, teniendo en cuenta que el retiro del
causante fué anterior á la ley de presupuestos de Cuba de 13
de julio de 1885, la cual no tuvo efecto retroactivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB. Madrid
24 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
... 0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del, Reino, confOJ,'mándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisio-
nal de 225 pesetas de haber pasivo que se hizo al capitán de
Caballería D. Julián Muñoz Donaire, al expedírsele el retiro
, por real orden de 20 de febrero último (D. O. núm. 40);
concediéndole, en definitiva, el sueldo íntegro de su empleo
Ó sean 250 pesetas al mes, que le corresponden con arreglo á
la vigente ley de retiros, ·debiendo satisfacérsele la expresa-
da cantidad, po~ la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, á partir del 1.0 de marzo proximo pasado,
previa deducción del menor haber que desde dicha fech~ ha
venido percibiendo.
De real orden lo digo á V"E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1901.
WEYLER
Seáor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retin~ por in-
útil, formulada á favor del soldado, afecto al regimien to In·
fantería de Navarra núm. 25, Francisco Espínosa Cordovilla;
y resultando comprobado su estado actual de inutilidad, él
Rey (q. D. g'.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del corriente mes, se ha servido con·
ceder al interesado el retiro, con sujeción lÍ los arts. 1.° Y7.o
de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber roen~
sual de 22'50 pesetas y conservando. fuera de filas, la pen-
sión de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito
Militar de que se halla en posesión. Ambas cantidades, Ó
sea la total de 30 pesetas, habrán de sl1tisfacérsele, por la
Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir de la fecha
en que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios gllarde á V. E. muchos años.' Madrid 24
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña..
Señor Presidente del Consejo Supremo'de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in.
útil que cursó V. E. á este Ministerio en 8 de enero último,
formulada ,á favor del soldado del regimiento Infantería de
Alava núm. 56, Diego Rufino Bejarano; y resultando como
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 16 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado
el retiro, con sujeción á los arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de
julio de 1860, asignáudole el haber mensual de 22'50 pese.
tas y conservando, fuera de filas, la pensión de 7'50 pesetas,
correspondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla
en posesión. Ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas,
habrán de satisfacérsele, por la Delegación 9-e Hacienda de
Cádiz, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•• a
Excmo. ,Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truído á favor del soldado, afecto al regimiento Infanteria
de Vizcaya núm. 51, Rafael Garcia Mompó; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 16 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado
el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado primero
del cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
-CC. L. núm. 93); asignándole el haber mensual de 7'50 pe.
tas, que habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Hacien.
da de Valencia, á partir de la fecha en que cese de percibir
haberes como expectante á retiro. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
=. ar
Excmo. Sr.: En vista del Qxpediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado, afecto al regimiento Infantería
de España núm. 46, Juan Sarmiento García; y resultando
comprobado su estadO.actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la ReIna Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado .por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 16 del cornente mes, se ha servido conceder al interesado
el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado primero
del cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896 .
(C. L. núm. 93); asignándole el haber mensual de 7'50 pe-
setas, que habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Ha.
cienda de Alicante, á partir de la fecha en que cese de pero
cibir haberes como expectante á retiro. .
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1901.
WEYLER .
Señor Capitán gen~al de Valencia.
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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SECCIÓN DE mSTBtrCCIÓN Y:BECL'DTAllIENTO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO ICapitaniasgenerales NOMBRES DE LOS RECLUTAS Comisiones mixtas
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas á
este Ministerio por los Capitanes generales de las ,regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
las comisiones provincia,les que en la misma se indican, han
acordado se exima del servicio militar activo á los reclutas
que figuran en ella, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se cum-
plimenten dichos acuerdos, observándose las pl'escripciones
de la real orden circular de 20 de marzo de 1897 (D. O. nú·
mero 63) y las del arto 215 del reglamento para la ejecución
de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1901.
WEYLE:R
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalu-
cia, Valencia, Aragón, Norte, Castilla la Vieja y Galicia
y de las islas Baleares.
Relación que se cita
Cap.a gral.tSOld.O, Ol~udio GonzáJez Oub.illa. Soria.
deAragón Idem, Jaclllto Oedazo Torrublana Idem.
Idem, Félix Sánchez Sánchez. . .. Zaragoza.
lIdem, Ladislao Verano Bendino. Santander.Oap.a gra!. I9,em, Francisco González Vega. Vízcaya.del Norte. Idem, Francisco Perojo Gómez . Santander.IdemJ Manuel Herce Barragán o. Logrofio.
IIdem, Lázaro Marcos Gallego ..• Valladolid.Idem, Benito Pifián Rodríguez .. León.
\
Idem, GregorioBarrantesGallego Idero.
Idem, David Alonso Fontal.. '" Palencia.
. Idem, Angel Vicente García. o·•• Salamanca.
Oap.&. gral. Idem, Sinforiano Sierra Zurdo .. Idem.
de Oaeti· Idem, Jesús García Hemández •• Idem.
lla la Vie- Idem, Hipólito Hernández••.••. Idem.
ja••.•. ~. Idem, Oándido Martín Sáncbez.. Idem.
Idem, Rufino Hernández Vallejo Idem.
IdemJ PlácidoMorenoHernández Idem.
Idero, Luciano Menéndez Fer-
nández ••••.••.••.•••• Oviedo.
IIdem, TelesforoRodríguez García Zamora.
Oap.a gral.~IdemJ Fau,stino López López.... Lugo.
deGalicia(IdemJ Manuel Veiga Rodríguez. Idem.
Capitanias
generales NOMBRES DE LOS RECLUTAS Comisiones mixtas
Madrid 24 de abril de 1901. WEYLER
Soldado, Oasiroiro-Dillz Benito .• Logroño.'
Idero, Daniel Alonso Frontal. .. Palencia.
ldero, Celedonio Mateas Taroayo Oáceres.
Idem, Jesús Gavira Hernández.. Salamanca.
Idem, Vicente de la Fuente Sá:n--
cbez ....•..••....•.••. Avila.
Idem, Agustín Tomé Nufio•....• Idem.
Idero, Ruperto Sáncbez Oastro .• Toledo.
Idem, Migúel Galán García•.... Idem.
O a l Idem, Angel Gómez Ruiz•...... Ciudad Real.
:p.ogr~.. Idem, Andrés Linares Oeralta •.. Idem.
Ue l ;.S 1- Idem; Leocadio Oliva Gómez Toledo.
a a ne- Idem, José Oriado Oalero... Jaén.
va •••••• Idem, Julián Aurín MigueL ••.. Burgos.
Ideln, Ignacio López Sáez•..•. " Madrid.
Idem, Domingo Miranda Báez Oáceres.
Idem, Jesús Perera Pallas Huesca.
Idero, Juan Miranda Ortega jllén.
Idem, Antonio Ramos GÓmez Huelva.
.IderoJEufemiano Hel'llández Gon-
\
_ zález Salamanca.
IdemJ Tereso Bobúno Ahad Ciudad Beal.
o Idem, Manuel Oambeiro Oorral. Pontevedra.
Idem, Juan Avila León ....••... Oórdoba.
Idero, Doroteo Garc[a Fernánde:i: Idem.
Idem, Jer6mino Padilla Arrebola Idem.
ldem, Alonso Vargas Oliva .•..• Málaga.
Idem, Domingo Sanloyo Pajares. Jaén.
Oap.a gral. Idero, Juan Manuel Martínez Ji-
de A da ménez oo Idem.
lucí n - [dem, Manuel Astorga Ortega Oádiz.
a .•.• Idem, Juan Gonzále2< Martín Jaén.
Idem, Pablo Durán' Ohaparro ••• Badajoz.
Idem, Alvaro Triano Oeballos••• Idem.
Idem, José Dendero González ..• Oádlz.
IdemJ Bufino Hernández Vallejo Salamanca.
Idem, José Bamíre~ Fernández.. Almeda.
Idem, José María Galiana Llorena Alicante.
. Idem, Felipe Martlnez Oabrejana Ouenca.
IdemJ José Sáncbez Fernández .• Alicante.
ldem, Mateo Lara Tur•..•... o •• Idero.
Idem, .1erónimo Molina Molina.. Murcia.
Oap.a gral. IdemJ Antonio Picó Lloret•••.•. Alicante.
de Valen·' Idem, Francisco Félix Serna Ber·
cia.... .• na!. ..•..•...•••.. '" o Idem.
Idem, Angel Oastellano de la Osa Ouenca.
Idem, Luis Delgado Escobar •• " Idem.
Idem; Francisco Mirete Oano. .• Murcia.
Idero, Antonio Alhama Lucas .•• [dem"
Idero, Francisco Terol Alcaraz•• Alicante.
© Ministerio de Defensa
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justif?cado en el expediente re·
lativo al recluta Luis Carvajales Gely, perteneciente al reem·
plazo de 189lJ y Zona de Santiago, que está comprendido en
la real orden de 18 de noviembre de dicho año (O. O. nú·
mero'258), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se le devuel':"
van las 1.500 pesetas que para redimirse del servicio militar
activo dep03itó elLO de septiembre del mismo en la Dele
gación de Hacienda de la Coruña, según carta de pago nú
mero 30, quedando aquél en situación de depósito como
excedente de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec,tos. Dios guarde á v. E. muchos años. .Madrid
24 de abril de 1901:
WE;YLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos que se relacionan, vecinos de los puntos que
. se indican, en solicitud de que se les conceda autorización
para redimir del servicio militar activo á los reclutas que
también se expresan, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la
Reina Rege:ate del Reino, se ha servido desestimar dicha pe
tición, con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley
de reclutamiento.
De real ol,'den lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán ,general de la quinta región.
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Relación que se cita
,
VECINDAD
:NOMBRES DE LOS RECURREKTES NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Pueblo ProVincia
Mariano Esteras Vallejo. . . . • .. . .. BordalJ:\a . . . • . . . . . . • • . . • • .. Zaragoza .•..•••.. Gonzalo Esteras Gregorio.
Victoriano Remando Bartolomé... Castillejo de Robledo ....•••. Soria .....••.••.. Zacarías Remando Remando.
Jaime Parladé y Angel ...••.•.••• Vich ~ .....•..•...••..•.... ¡Barcelona ..•••.. Juan Parladé Vilamala.
Jacinto Romáp. Serra...•••.•.•.•.. Mataró...••.••••.••••.••••. Idem ...•••.•••.• Jacinto Román Serra.
I
Madrid 24 de abril de 1901.
---
WEYLER
. SECOIÓN DE ASUNTOS G!NERALES
CRUCES
-.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al capitán de Infanteria D. Ma·
nuel Arroyo Vea-Murguía, la placa de la referida Orden con
la antigüedad de 9 de septiembre de 1900. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añol. Madrid
24 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha
tenido á bien .conceder al primer teniente de Caballería Don
Eduardo Fairen Moreno, la cruz sencilla de la referida Orden,
con la antigÜedad de 2 de febrero de 19CO.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios lluarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de abril de 1901......
'YVEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitlin general de la cuarta región.
-.-
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cmCULARES y DISPOSICIOns
4e la. Subsecreta.ría. 'S' Secoiones de este UinlSteriQ 'S' de
la.s Direcciones genera.les.
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Para cubrir una vacante de guardia que existe en el es·
cuadrón de·Escolta Real, pasa destinado al mismo, en 1a
expresada clase de guardia, el cabo del regimiento Caballería
de Madrid núm. 1, reserva, Juan Camaño García, que lo tenia
solicitado y que reune condiciones reglamentarias; verificán-
dose la respectiva alta y baja en la próxima revista é incor-
porándose con urgencia.
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1901.
El Jefe de 111 Sección,
Oarlos de Andrade
Señor ..•
Excmos. Señores Capitán general de la primera región, Co-
mandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabar-
deros y Ordenador de pagos de Guerra.
---
SECCIÓN DE AS'C'N'l'OS. GENERALES
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de las autori-
dades dependientes del mismo, han fallecido en las fechas y
puntos que se expresan, los jefes, ofiéiales y asimilados
que figuran en la siguiente relación.
Madrid 24 de abril de 1901.
El Subsecretario,
Felipe Martinez
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I -~'EOHAS
DE LAS DEFUNOIONES
, CIMes Puutos doudeNOMBRES fallecieron Destinos. que lerTfi1.U
Día l.fes Año
- -
INFANTERíA
.
Teniente coronel. D. Oarlos Guerbós Archilla •.••.•• 30 marzo •• 1901 Zamora , ........ Zona núm. 23.
Comandante .•••• » Estanislao Herrero y Puertas...• 23 idem ••. 1901 Santiago de Oom-
Oapitán •• , ••••••
postela ... , ..•. Regimiento núm. 12.
}) Mariano Ouevas Vallel"pin .•..•• 20 idem •.. 1901 Ooruña........... Zona núm. 3.
Otro••..•.••.••• }) José de Bartolomé Oagigas.••••• 28 idem .•. 1901 Bilbao .......... Regimiento núm. 43.
Primer teniente •• }) Antonio Novel1a Lizaur ••••••.. 1.0 idem •.• 1901 :::lanta Oruz da Te-
nadfe ........• Reg. Oanarias núm. 1.
Otro ....••••••.. » Julián ARdueza Zabache.•..••.. 7 idem ••. 1901 Burgos ........... Regimiento núm.- SO.
Capitán (E, R.) ... }) Ramón Llopis Blasco ...•••..•. 18 ldem.... 1901 Valencia ........ Zona núm. 28.
1.er tente. CE. R.). }) Mariano Balbín Valdés ..•...••• 6 ídem .,. 1901 Gijón ..•.....•.. Idem núm. 43.
Otro CE. R.)...••• » Fermín Sáez Espiga••....••..•. 27 ídem ••. 1901 Madrid.......... Regimiento núm. 40.
2.° ídem (E. R.) .. » Arturo Abella Manzano .••..•.• 15 ídem ••• 1901 Oabañes (Caste-
llón}.......... Reserva núm. 74.
Otro CE. R.) ..... » José Aparicio Gareía........... 24 ídem •.• 1901_Oartagena .••.••• Zona núm. 20. -
Otro (E. R.) ..... » Antonio Herrero Oortecero .••••. 24 ídem.••• 1901 Nerja (Má.laga).... Reserv'S núm•.69.
CABALLERíA
CapiMn ..... - •• D. Enrique Albalete Bardún. . ... 22 idem ... 1901 Madrid.••••.•.•. Excedente en la 1.a regió
Primer teniente .• » Alfonso Diez Armijo •.....•••.• 18 ídem.••• 1901 Barcelona...••.. , Reg. Dragones de Montesa.
2.0 ídem ....•... » Manuel Gonz:Uez Martinez ...••• 11 ídem ••• 1901 Madrid...••••..• Idem Oaz. de María Oristin
T. coronel (E. R.). » Fernando Cárdenas Uriarte ••••. 13 ídem ••• 1901 Idem .• '•..••..•• Idem Resen'a núm. 1-
2.0 teniente id, •• :. Prucencio López Robles .. " ••.• 28 ídem ••• 1901 Ubeda (Jaén) .... Idem id. núm. 8.
ARTILLERíA
Capitán ••••••.•• D. Enrique Alonso Továr .•.•.•••. 6 ldem ••• 1901 Valencia .....••• Parque de Valencia.
Primer teniente .. » León Pérez Musol ••••••••.•••. 13 ídem ••• 1901 Las Palmas •••••• Batallón de Canarias.
GUARDIA CIVIL
.
2.° tenta. (E. R). D. Fermín Heruández Almendro.•. 15 idem..•• 1901 Madria •••••.••• :.
Capitán......... » Julio Murtí Montoya.••••.•..•. 23 ídem •.• 1901 » Comandancia del Norte.
INVÁLIDOS
Teniente coronel. D. José Gurria Sevillano••..••. .. 2 ídem ... 1901 Barcelona ....... :.
ADMINISTRACIÓN MILIT.f\R
Oficial 1.0....... D. Erelio Linares Suárez .••••••••• 16 ldem .... 1901 Oádiz •..•••••••. Excedente en If!, 2.a región.
VETERINARIA MILITAR I
Veterinarío 1.0 ••• D. Juan Iborra Sumsi ............ 19jidem ..• 1901 Valencia......... 8.0 regimiento de Artillería
Madrid 24 de abril de 1901. Martínez.
IMPHENTA Y LITOGRAFfA. 'DEL DEPÓSITO DE LA. QUEV-RA.
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a
OBRAS El YUTA El LI ADIIIISTRACIOI OEL •DIARIO OFICIAL I Y•COLECCIDI ,LEGISUTIU·
'1 ou;yos pedidos han de dirigirse al Admi~iBtraaot,
Del afio 1875, totno 3.·, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1880, 1881,'1884, 1.. Y2.· del 1885, 1887, 1896. 1897, 1898, 1899 Y1900, á 5 pesetas cada
ano.
Los se110res jefes, oficiales ó in.dividuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegjsZac.rm publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales. . . . ' .
J)iQrio Oficial ó pliego de LegiBZacilm que se compre suelto, .siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: . .
l.'~ A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y 'su alta será precisamente en primero de afio.
2.0. Al Diario Oficial, al ídem de 4 ;íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier irimestre.
3.a. Al Diario Oficial y Oolecoión Legislativa, al ídem de.6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este,período. .
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atra1lada.
Los pagos han dé verificarse por adelantado.•
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS 'É INSTITUTOS
Terminada 'SU impresión.. pueden hacerse 10B pedidos ti la AdJ;llinistmei6n :del Dw'io Oficial y habilitado! de la¡¡ Capi.
tanias generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor Genera.l, las de los ,señores Coroneles, con separa.
oión por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor Bobre las materias que ~f~ctan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San HermenegI1do. '
Se po:adrá 1l&mbién tí la venta. en los almacenes de efectos de escritorio de los .señores Fernánd.ez Iglesias,Canera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PREGIO: 8 PESETAS
DEPÓSITO DE LA.GUERRA
-.-
Ea lo. talleres de este Esta.leclmlento se hacen tetla clase de Impre..., estatles 'Y formularlos para lo. cuerpe. "1 clepen.encla
del Ejército, á precios econólllleoli.
CATALOGO DE LA~ ()BRAS QUE SE HALLAN DE VRNTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.901
Oon un A PÉNDIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán-un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
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l'RATADO DE 'EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ RERRÁN
Obra declarada de texto paxa la !.cad.e~ade'Aplicac~ó~ 'y Esétlela deEqui~ación de CabalJeda.
Preoio: 2'50 pesetas. •
MAPA M~ITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DELNDRTE
(VI REGION)
1 '
E'Scala de 500.000 estampado en tela, y con estuche..••.•
ldem id. íd. id. estampado en papel.•..••.•••••.•.
f
• • •
. . . , . ,
2,50 pes~tas.
1,50 ~
DESO~IPOIÚN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NtJ'EVO 1tEGLAltIENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de '1111& pelat.
In Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijlUl.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA' LAS CLASES DE TROPA
• Il!l!!!la f
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE ~3 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REQIMENT~LES
DEL ARMA DE INFANTERIA " .
TOMOS I Y'II
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de ttro, y • to~
las disposiciones últimamentedictadas,' , ' ' , ,- .
Se expende, encartonado, al precio de-3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 peseta. el 2.~
Se r~miten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
ORDENANZAS ~DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
S,- EDICIÓf.í. CORREGIDA y AUMENTADA
COJa'BU:c:m: ObUgaoiones de todas las olases, Ordenes generales para.o9.olaieB, Honores '1 tratamJentos mUibres,
aemolo de guarnioión '1 801"9'loio ht.teriOl' da los Cu.erpos de !nfanteria '1 de oaballeria.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias m,ilitares, y"es también
de gran utilidad para las próximas conferencias de Oficiales de las escalas de reserva.
Sil precio en Madrid, encartonada, es de 'S pesetas ejemplar; y con, 50 céntimos más se' remite certificada á
p.rovjncj~. d
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